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ARQUIVOS lHO GRANbENS~s DE MEDICINA
PORQUE
A ILLUSTRE CLASSE MEDICA BRASILEIRA PREFERE A TODO E QUALQUER
PRODUCTO SIMILAR, NACIONAL OU EXTRANGEIRO A
PIIOSPHO .. CALCINA .. rODADA
Por ser manipulado eom () m3.ximo eserupulo e eseorreito de impurezas;
Por dever a sua ('ompo:-iit;áo a tres elementos de reconheeidu valor tberapeutico:
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Por ser absolutamente isento de al('ool;
Por não produzir iodhnno;
Por não conter fluoretos (desealeifieHntes), phosphatos aeiJos (assimilação nu]·
la), phosphato monoealeieo e hieu le1eo (frHea assimilação), glycel'ophosph:i
tos (assimilação 18 %) ;
Por augmentln {) numero de globulos sanguilwos e restit ui!' fls 1'01'(:a8;
Por ser um grande agente de e8tirn ulal}ão nutritiva e
Por ser um 'rONICO PBRPEITO na opinião dos grandes clinieos que já tiveram
occasião de observar eonstaUn (vide doeumentos annexos ao vidro) os seu::!
beneficos effeitos sobre a Atlemia, 1'\eurasthenia, Lymphatismo, Escropbulo·
se, Rachitismo, Adenopathia, Phospha tnda, Chlorose, Boeio, BrOllchite asth·
matica, Manifestação da syphilis, Hheumatismo ehronico, Convalescenças e
durante os periodos da gravidez e do aleitamento.
Para ,obter amostras queira dirigir~se á CAIXA POS'I'AL 1578. São Paulo.
